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На сьогоднішній день, однією з найактуальніших проблем 
світового суспільства є безробіття, яке можна розглядати одночасно як 
наслідком економічних негараздів в країні, так і чинником їх 
виникнення. Дослідження причин росту безробіття, а також 
розроблення шляхів його подолання спроможні не лише вирішити 
особисті труднощі безробітних, а й стати фактором економічного 
розвитку держави. 
Як свідчить Головне управління статистики у Сумській області, у 
вересні 2015р. в Сумській області зареєстровано 15 736 безробітних, 
що становить 2,3% до населення працездатного віку. Місячні витрати 
бюджету на виплату допомоги безробітним Сумської області 
дорівнюють близько 20 млн грн. Статистику погіршує факт, що серед 
безробітних підвищується частка молоді, яка за відсутності досвіду є 
непривабливою для роботодавців.  
Водночас Сумський міський центр зайнятості, який опікується 
працевлаштуванням безробітних в області пропонує ряд вакансій, 
серед яких кожна четверта розрахована на робітників з 
обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 
технологічного обладнання та машин, кожна шоста – на 
кваліфікованих робітників з інструментом, працівників сфери торгівлі 
та послуг, кожна  дев’ята – на працівників найпростіших професій, 
кожна десята – на професіоналів. Особливо гострою є потреба у 
висококваліфікованих працівниках.  
Для подолання безробіття в Сумській області, на наш погляд, 
необхідно провести ряд заходів: відновити роботу підприємств, що 
збільшить кількість робочих місць; реформувати систему освіти з 
метою підвищення кваліфікації працівників; забезпечити якісне 
дослідження ринку праці щодо актуальності різних спеціальностей. 
Таким чином, безробіття є причиною і наслідком низького рівня 
соціального та економічного розвитку країни, і держава повинна 
відіграти вирішальну роль для його подолання. 
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